

























































































































































































































































オーストリア ○ ○ ○





チェコ ○ ○ ○
デンマーク ○ ○ ○
エストニア ○ ○
フィンランド ○ ○ ○




イタリア ○ ○ ○




ルクセンブルグ ○ ○ ○
マルタ ○ ○
オランダ ○ ○ ○
ノルウエー ○＃ ○＃ ○
ポーランド ○ ○ ○
ポルトガル ○ ○ ○
ルーマニア ○ ○
スロバキア ○ ○
スロベニア ○ ○ ○
スペイン ○ ○ ○
スウエーデン ○ ○ ○
スイス ○＃ ○＃ ○
トルコ ○＃

























（PT ASURANSI EKSPOR INDONESIA : ASEI）の再
























表 4 金融危機と輸出信用に関するOECD声明―G20 サミット首脳宣言を受けてー
本年（2009年）4月 20日（月）～22日（水）の日程で開催された OECD輸出信用部会において採択された金融危機と輸出信
用に関する声明（STATEMENT : THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS AND EXPORT CREDIT）が，OECD理事会にて全会一致
で支持されて，23日（木）に公表されました。
この声明では，2009年 4月 2日にロンドンにて開催された G20サミットの首脳宣言の合意事項を歓迎し，世界の貿易の流れ
を回復し持続可能な景気回復をもたらすため，引き続き輸出信用による支援を維持し，特に新興市場国や途上国に対する短
期・中期案件の輸出信用を強化していく旨を決意したことが述べられています。これは 2008年 11月に OECD輸出信用部会に












































































図 1 パリクラブでの多国間リスケジュール対象国と対象金額（2006 年度）











































出所：The Federal Republic of Germany（2006）
図 3 ドイツの公的貿易保険における二国間リスケジュール（パリクラブ以外）対象国と対象金額（2006 年度）
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